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Ada Waddell 
Earl Waddell 
James Waddell 
Gwendalyn Wade 
Joe Wade 
Ora Wade 
Rollin Wade 
Wilbur Wade 
Dorothy Wadlington 
Mary Waggoner 
Delbert Waggoner 
Harold Wagoner 
Verbel Wagoner 
E Waite 
Gladip Wakeford 
Wanda Walczyk 
Margaret Waldron 
Betty Walker 
Minnie Walker 
Carole Walker 
Donald Walker 
Donna Walker 
Dorothy Walker 
Frankie Walker 
Glenn Walker 
Joyce Walker 
James Walker 
James Walker 
John Walker 
Mary Walker 
Matilda Walker 
Mickey Walker 
Mariella Walker 
Paul Walker 
Robert Walker 
Ruby Walker 
Sheppard Walker 
E Walker 
Peggy Wall 
Bob Wallace 
Evolyn Wallace 
Frank Wallace 
John Wallace 
Mary Wallace 
Mary Wallace 
Nellie Wallace 
Robert Wallace 
Robert Wallace 
Thomas Wallace 
Winifred Wallace 
L Waller 
T Waller 
Frank Wallheiser 
L Wallis 
Norma Wallis 
Ray Wallis 
May Walls 
Hershel Walsh 
David Walter 
Shirley Walton 
Stanley Walters 
Jed Walters 
Patricia Walters 
Rupert Walters 
Louise Walton 
Jon Walz 
Janice Wampler 
Dorothy Ward 
Daniel Ward 
Edwin Ward 
Herbert Ward 
Joe Ward 
Joe Ward 
Mary Ward 
Marie Ward 
Norbert Ward 
Neil Ward 
Roxie Ward 
Raymond Ward 
Thomas Ward 
V Ward 
Wallace Ward 
Clarence Warren 
Esther Warren 
Everett Warren 
Glendon Warren 
Howard Warren 
James Warren 
Marvin Warren 
M Warren 
Nina Warren 
Pansy Warren 
Sara Warren 
William Warren 
Blanche Warrener 
Frances Washburn 
Mildred Washburn 
Charlotte Washer 
Sherrell Washer 
Blanche Watkins 
Elizabetg Watkins 
Freda Watkins 
Joe Watkins 
Lee Watkins 
P Watkins 
Rodney Watkins 
Sherry Watkins 
Yance Watkins 
Bessie Watlington 
Chester Watson 
Charles Watson 
Evelyn Watson 
Etta Watson 
Helen Watson 
Margaret Watson 
Perry Watson 
Robert Watson 
Patricia Watt 
Dorothy Watts 
Nancy Watts  
Warren Watwood 
Dorothy Wayne 
B Weaner 
Billy Weaver 
Lealon Weaver 
Lloyd Weaver 
Ruth Weaver 
Ray Weaver 
Tommie Weaver 
Barbara Webb 
Carter Webb 
Donald Webb 
David Webb 
Dilbert Webb 
Esta Webb 
Erna Webb 
Elizabeth Webb 
Laurance Webb 
Leonard Webb 
Marian Webb 
Wesdie Webb 
Ida Weideman 
Marian Weigel 
Norma Weilenman 
Sanra Weinz 
Nancy Weis 
Charles Welborn  
Harold Welborn 
W Welborn 
Edith Welch 
Roger Welch 
Mary Weldon 
Ruth Weldon 
Ruby Weller 
Wayne Weller 
Gerald Wellman 
Ellen Wells 
Grace Wells 
Joe Wells 
Mary Wells 
Pauline Wells 
Sadie Wells 
William Wells 
Edythe Welsh 
Margarette Werner 
Patricia Wesley 
Augusta West 
Charles West 
June West 
Jo West 
Louise West 
Ava Westerfield 
Clifford Westerfield 
Grace Westerfield 
Gilbert Westerfield 
James Westerfield 
Larry Westerfield 
Bobby Westmoreland 
Jerry Wetzel 
E Whalin 
Roy Whalin 
Dallas Wheat 
Estelle Wheat 
Nelda Wheat 
Ronnie Wheat 
Nadine Wheeler 
Ruby Wheeler 
Marvin Whipple 
James Whitaker 
Virginia Whitcomb 
Alma White 
Affia White 
Broadus White 
Billie White 
Chester White 
Dalcye White 
D White 
Emery White 
Elizabeth White 
Frank White 
Geraldine White 
Gerald White 
J White 
Jesse White\ 
Lora White 
Leta White 
Marion White 
Martha White 
Paula White 
Robert White 
Sam White 
Stanley White 
Stella White 
Thomas White 
Wenonah White 
E White 
Jasper Whitehead 
G Whiteside 
Freda Whitfield 
Lilly Whitfield 
Marianna Whitlock 
C Whitlow 
Louise Whitlow 
Leon Whitlow 
Mary Whitlow 
Anna Whitman 
Curtis Whitman 
Dorothy Whitman 
Theresa Whitmer 
Mable Pendleton 
Joann Whitsell 
Jerry Whitsell 
Allie Whitt 
Willis Whitt 
Abby Whittingbill 
John Whittle 
Bobbie Widener 
Marianne Widener 
Gerald Wigal 
Daisy Wiggington 
Euginia Wiggington 
Mildred Wilbert 
 


















































































































































































































































































































































































































































































































